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Kepribadian merupakan gambaran tingkah laku dari individu. Kepribadian penting untuk 
diketahui agar dapat mengenal potensi diri. Tes kepribadian merupakan salah satu sarana 
untuk mengetahui dan mengklasifikasikan kepribadian seseorang ke tipe kepribadian 
tertentu. Jaringan syaraf tiruan Learning Vector Quantization (LVQ) dapat digunakan 
untuk melakukan klasifikasi sebuah pola berdasarkan permasalahan tertentu seperti halnya 
dalam mengklasifikasi tipe kepribadian seseorang. Dalam penelitian ini jaringan syaraf 
tiruan LVQ digunakan untuk mengklasifikasi kepribadian seseorang ke beberapa tipe yaitu 
sanguinis, melankolis, phlegmatis dan koleris berdasarkan sejumlah set pertanyaan yang 
menjadi alat ukur dalam penentuan kepribadian. Penelitian ini menggunakan metode LVQ 
dengan parameter eksperimen antara lain penentuan bobot awal, learning rate (𝛼) dengan 
parameter nilai antara 0.01 sampai 0.09, dan error minimum (𝑒𝑝𝑠) dengan parameter nilai 
antara 0.000001 sampai 0.01 untuk mengetahui pengaruh terhadap tingkat akurasi 
klasifikasi. Hasil eksperimen jaringan syaraf tiruan LVQ pada sistem ini menghasilkan 
rata-rata tingkat akurasi 63.75% dan tingkat error 36.25% dengan parameter antara lain 
inisialisasi bobot awal dari data yang mewakili tiap kelas, nilai 𝛼 = 0.02 dan error 
minimum 𝑒𝑝𝑠 = 0.01. 
 











Personality was an image of the behavior of individuals. Personality was important to  
know in order to able recognizing self potential. Personality test was one of tools to 
determine and classify person‟s personality to a particular personality type. Neural network 
Learning Vector Quantization (LVQ) was used to classify a pattern based on specific 
issues as well as in classifying the type of personality. In this study, LVQ arficial neural 
network was used to classify person‟s personality into several types: sanguine, 
melancholic, phlegmatic and coleric by the set of questions that become a measuring tool 
in determining personality. This study used LVQ method with experimental parameters 
such as  the determination of initial weight, learning rate (α) with parameter values 
between 0.01 until 0.09, and the minimum error (eps) with the parameter value between 
0.000001 until 0.01 to determine the effect on the level of classification accuracy. The 
experimental result LVQ neural network in this system was giving 63.75% average 
accuracy rate and 36.25% error rate with the parameters include weight initialization of 
data that represent each class, the the value of α = 0.02 and eps = 0.01. 
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Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan dari penelitian Tugas Akhir. 
1.1. Latar Belakang 
Psikologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang 
perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Sukarti & Baihaqi, 
2007). Perilaku individu ini berkaitan dengan tipe kepribadian yang dimiliki seorang 
individu, di mana masing-masing individu tersebut memiliki kepribadian yang unik.  
Tes kepribadian adalah sebuah tes yang dilakukan untuk menentukan tipe 
kepribadian seseorang. Pengklasifikasian tipe kepribadian dapat dilakukan dengan 
mengikuti tes kepribadian yang dikembangkan oleh Florence Littauer yang 
mengklasifikasikan ke beberapa tipe yaitu Sanguinis Populer, Melankolis Sempurna, 
Koleris Kuat, dan Phlegmatis Damai. Tes kepribadian ini berguna untuk mengenal 
kepribadian dan potensi diri yang ada agar dapat mengoptimalkannya untuk 
kesuksesan dalam kehidupan sosial (Littauer, 2011).   
Pengklasifikasian tipe kepribadian yang dilakukan dengan tes kepribadian saat 
ini sering kali masih menggunakan metode lama dan kurang memanfaatkan 
teknologi yang ada. Tes kepribadian dengan metode lama dilakukan dengan 
memberikan lembaran-lembaran kuesioner pada objek, lalu dikumpulkan hingga 
dilakukan perhitungan tertentu untuk mendapatkan hasil kesimpulannya. Tes 
kepribadian dengan metode lama ini tentunya menjadi kurang efektif dan memakan 
waktu dalam prosesnya. Keterbatasan tenaga psikolog juga menjadi kendala 
sehingga tes kepribadian dianggap kebutuhan mahal bagi beberapa individu. 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah banyak memberikan 
manfaat dalam kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi yang begitu besar kini 
membuat komputer dapat bekerja dengan meniru cara kerja otak manusia dengan 
memanfaatkan metode jaringan syaraf tiruan. Metode tersebut dapat dimanfaatkan 
untuk mengklasifikasi sebuah pola berdasarkan permasalahan tertentu seperti halnya 




pentingnya pengenalan kepribadian dan dilatarbelakangi beberapa alasan tersebut 
maka perlu dibangunnya sebuah sistem klasifikasi kepribadian yang memanfaatkan 
teknologi komputer. Sistem klasifikasi kepribadian ini sama seperti tes kepribadian 
pada umumnya yaitu dapat mengklasifikasikan kepribadian seseorang ke dalam tipe 
kepribadian tertentu berdasarkan sejumlah set pertanyaan yang menjadi alat ukur 
dalam penentuan tipe kepribadian. 
 Klasifikasi kepribadian telah banyak diaplikasikan pada berbagai jurnal 
ilmiah. Menurut Lukas, Aribowo, dan Wardhani (2004) proses klasifikasi 
kepribadian yang menggunakan sistem pakar dengan metode ketidakpastian 
(uncertainty) ternyata hanya mampu menjawab 10 pertanyaan dari 20 pertanyaan 
yang ada dengan tingkat kepercayaan yang baik (Lukas et al., 2004). Menurut 
Yunmar dan Phoa (2011) berdasarkan paper penelitiannya tes kepribadian dengan 
metode multi-layer perceptron memberikan hasil presisi yang kurang baik karena 
tidak menghasilkan kesinkronan yang pasti dalam rasio pembobotan antar neuronnya 
(Yunmar & Phoa, 2011). Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
metode-metode yang telah digunakan sebelumnya belum memberikan hasil yang 
maksimal, untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai klasifikasi kepribadian 
dengan menggunakan metode yang lain. 
LVQ merupakan salah satu metode dalam jaringan syaraf tiruan yang dapat 
mengklasifikasikan pola ke dalam kelas atau kategori tertentu. Dalam jurnal ilmiah, 
metode LVQ memberikan hasil prediksi sampai dengan tingkat ketepatan 100%  
(Azis et al., 2006). Menurut Nurkhozin, Irawan dan Mukhlash (2011) hasil uji coba 
algoritma jaringan syaraf tiruan yang membandingkan antara metode 
Backpropagation dan LVQ didapatkan bahwa LVQ memberikan kinerja dan tingkat 
akurasi yang lebih baik (Nurkhozin et al., 2011).  
Beberapa hasil penelitian metode LVQ sebelumnya menunjukkan bahwa LVQ 
mampu memberikan kinerja yang baik sehingga penulis tertarik untuk 
mengklasifikasikan tipe kepribadian dengan menggunakan metode LVQ. Sistem 
klasifikasi kepribadian yang memanfaatkan metode LVQ ini diharapkan  mampu 
memberikan hasil output yang lebih akurat. Sistem klasifikasi kepribadian akan 
dibangun berbasis web sehingga nantinya dapat digunakan oleh kalangan umum 




1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat disusun rumusan 
masalah yaitu bagaimana membuat sistem klasifikasi kepribadian menggunakan 
jaringan syaraf tiruan LVQ berbasis web. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang dicapai dari penelitian Tugas Akhir ini adalah terciptanya suatu 
sistem klasifikasi kepribadian menggunakan jaringan syaraf tiruan LVQ yang 
berbasis web. 
Adapun manfaat dilakukan penelitian Tugas Akhir  ini adalah sebagai berikut : 
1. Membantu memudahkan seseorang untuk mengenal kepribadiannya masing-
masing. 
2. Menambah wawasan mengenai ilmu di bidang psikologi dan memperdalam 
pengetahuan mengenai jaringan syaraf tiruan khususnya pada metode LVQ. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Sistem klasifikasi kepribadian ini menggunakan sejumlah set pertanyaan yang 
memiliki 4 pilihan jawaban yang mewakili sifat karakter sebagai input dan 
dibatasi sampai 15 pertanyaan untuk membatasi jumlah kombinasi data pelatihan 
yang terlampau banyak. 
2. Sistem yang dibangun menggunakan model proses pengembangan perangkat 
lunak waterfall. 
3. Sistem yang dibangun merupakan sistem berbasis web yang menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan sistem manajemen basis data MySQL. 
4. Output dari sistem ini adalah tipe kepribadian. Tipe kepribadian dibagi menjadi 
4 kelas/kategori  yaitu Sanguinis, Melankolis, Koleris, dan Phlegmatis. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 





BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup dan sistematika penulisan dalam 
pembuatan tugas akhir mengenai Sistem Klasifikasi Kepribadian 
Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan LVQ Berbasis Web. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan 
topik tugas akhir. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam 
penyusunan tugas akhir ini meliputi teori kepribadian, pengertian 
sistem berbasis web, proses pengembangan perangkat lunak, 
preprocessing data, jaringan syaraf tiruan, algoritma pelatihan dan 
pengujian LVQ, Evaluasi Kinerja Classifier, PHP, dan MySQL. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini menyajikan mengenai pembahasan tahapan dari model 
pengembangan perangkat lunak Waterfall yang meliputi tahap 
analisis dan perancangan. Tahap analisis ini dijelaskan mengenai 
pengumpulan data, deskripsi umum sistem, kebutuhan fungsional 
dan non fungsional, pemodelan data, dan pemodelan fungsional. 
Sedangkan tahap perancangan dijelaskan mengenai perancangan 
arsitektur jaringan syaraf tiruan, perancangan struktur data, 
perancangan antarmuka dan perancangan fungsi. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menyajikan mengenai pembahasan tahapan dari model 
pengembangan perangkat lunak Waterfall yang meliputi tahap 
implementasi dan pengujian. Tahap implementasi ini dijelaskan 
mengenai lingkungan implementasi sistem, implementasi data, 
implementasi antarmuka, implementasi fungsi dan implementasi 
jaringan syaraf tiruan LVQ. Sedangkan tahap  pengujian 







BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab yang dibahas 
sebelumnya dan saran untuk pengembangan penelitian tugas akhir 
lebih lanjut. 
  
